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i R B R M E I I
Folyó szám í>0. 
Szombaton, 1898. évi
m
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
1 ió 1*1 o t  :>0-ik  s z á m „c.
íVon'í'h i ln*i* hó 5 - é n :
Hoffmann meséi.
Nagy opereíte 4 fclvouásbae, Offenbach Jakabtól.
S Z E M E L T E  K:
Első felvonás: „Luther c sa p szék é i
Hoffmann meseiró —  Karacs Imre. 
Lindorf, tanácsos , — Csatár Gy. 
Cockenille lovász — Sziklai Miklós. 






— F  Kállai L.
/ — — Rubos Á.
 ^ diákok -— Makray D.
[ — — Antali!, 
í — — Tóth Lajos.
Lső . — — , Pál fi Bertalan. 
2-ik — — Lemlvay Ö.
3 ik i diák — — Serfózy Gy.
4-ik ( — — Herczegh.
5-ik ) — — Nagy J.
Hoffmann —  —  Karacs Imre. 
Copélius — — Csatár Gy. 
Spalanzani pliizikus — Fenyéri Mór 
András, szo lga— — Sziklay M. 
Olimpia, báb -— — Leopold F. 
Miklós j 1K. , -  F. Kállay L. 
Nathaniel l — Rubos Á.
Második felvonás „ ö l y m p i a /  
Wolfran j — — Makray 1). 
Hennáim > diákok — Autalfi. 
Vilmos ) — — Tóth Lyon. 
l*ső, i — — Cserényi A. 
2*ik, J vendég — — Magda Eszti 
3-ik, ) — — Bartlniné L.
F ik , 1 ~  — Markovifsné. 
5-ik, ! vendég — — Lenday Ö.
G ik; ) — — Znojemszkyné. 
1 “SÖ, — — Erőss J.
2-ik, ; fiatal ember — Lendvy Ö.
3-ik, ] — — Marosi Soma.
Hoffmann — -  Karacs Imre. I 
Kreszpel hangszerkészítő — Bartlia I. j 
Mirackel, csoda orvos — Csatár Győző. |
Harmadik felvonás „Antónia.®
I Ferencz szolga — — Sziklai Miklós. 
Antónia — — Leopold F.
I Miklós — -  F. Kállai L.
1 Phautom — — Serfőzi Zseni,
Hoffmann — — Karacs Imre 
Lindorf tanácsos — C atár Győző. 
Cochenillfc lovász — Sziklai Miklós. 
Luther, korcsmáros — Szentes.
Stella, énekesnő — Lopoldoé F.
Negyedik felvonás „Stel’a.®
Miklós ] -  F. Kállay L. 1 
Náthán el 1 — Rubos Árpád. 
Wolfram > diákok — Makrai Dénes, j 
Hermán ( — Antali! A.
Vilmos j — Tóth L.
í 1 -30. \ — — Pálfi B.
2-ik, I  — Lcndvay Ő.
[ 3-ik, \  diákok — — Serfözy Gy.
4 ik,  ^ — — Herczegh S. 
5-ik, / — — Nagy Jóska. 
Múzsa —- — Cserén vi Adél
F o l l in u s z n é  C s ig a h á z y  E te l  b e te g .
Z E E e ly á ra lc :F ö ld s z in t i  és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy G írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. -  Vllí-tól -  X lll-ig  lírt. -  XUI-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előreválthatok: délelőtt 9 -  12-ig,délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján. " 1 § i|
H Ű T Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.. *7HB
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdeté 7, vége 9lj2 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli.
Holnap Vasárnap November hó 6-án két előadás:
délután 3 órákor leszállított helyárakkal: r j  e s te  7 ll, é r a k o r  r e n d e s  h e l y á r a k k a l ,  b é r le ts z x in e tb e n  .
Aranylakodalom. | Száraz kenyér.
Látványos színmű 9. képben énekkel és tánrzcaal. Ü Énekes vígjáték 4 felvonásban.
Uebreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1038 • (Bgni) Komjáthy János,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
